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ABSTRACT
Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan antar daerah. Dengan adanya jalan, manusia lebih mudah
dalam melakukan aktivitas. Namun pada saat yang bersamaan jalan yang tidak terawat akan rentan mengalami kerusakan. Salah
satu alasan utama kerusakan dan penurunan kekuatan pada perkerasan lentur jalan raya adalah rendahnya kekuatan dan keawetan
pada lapisan aus. Pada daerah Aceh khususnya jalan lintas timur maupun barat, banyak terdapat hewan ternak seperti sapi dan
kotorannya yang berserakan. Kotoran sapi tersebut diduga berdampak pada kerusakan jalan raya dan dapat melemahkan
kemampuan lekatan aspal, karena menurut Lingga dan Marsono (2006), kotoran sapi mengandung tingkat keasaman dan
mengandung sangat banyak unsur hara. Pada penelitian ini polimer tambahan yang digunakan adalah material limbah Crumb rubber
pada campuran lapis aus terhadap rendaman kotoran sapi. Crumb rubber merupakan hasil dari parutan ban luar kendaraan roda
empat yang merupakan bahan padat dengan kekentalan dan bersifat lentur. Crumb rubber dalam campuran aspal tersebut dapat
meningkatkan kekuatan dan keawetan pada lapisan aus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik marshall campuran
laston dengan tambahan parutan limbah pada polimer Crumb rubber 1,5%; 2,5%; 3,5%; pada aspal pen 60/70 terhadap berat aspal,
serta mengetahui pengaruh rendaman kotoran sapi dengan variasi waktu 30 menit, 24 jam, dan 48 jam terhadap stabilitas aspal
modifikasi Crumb rubber. Hasil pengujian sifat fisis aspal dengan variasi substitusi limbah Crumb Rubber terhadap berat aspal pada
KAO, maka diperoleh bahwa terjadi peningkatan pada aspal seiring besarnya persentase substitusi limbah Crumb Rubber terhadap
berat jenis, titik lembek, dan dapat menurunkan nilai penetrasi serta daktilitas aspal. Hasil pemeriksaan masih memenuhi spesifikasi
dan dapat digunakan untuk campuran laston lapis Aus. Dari hasil penelitian didapatkan nilai stabilitas terbaik tanpa substitusi
dengan rendaman air yaitu 1305,02 kg dengan rendaman kotoran sapi yaitu 1181,93 kg, nilai stabilitas variasi terbaik Crumb
Rubber didapat pada persentase 1,5% yaitu 2142,56 kg
